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【摘要】我国能效标识制度在实践中还存在着许多问题, 目前应借鉴国外立法
经验, 尽快完善相关制度, 具体包括: 提高产品的能效标准, 鼓励企业生产节能产
品, 以及积极参加WTO/ TBT通报的评议工作, 以帮助我国机电产品跨越国外能
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① 能效标识分为两类 : 保证标识和信息标识。保证标识也叫认证标识 , 表示产品已经达到某一能效水平 , 一般采用自愿性原
则 , 如美国的“能源之星”标识、我国的“节能产品”标识。限于篇幅 , 本文主要探讨能效标识中的信息标识 , 其一般为强制性的。
经济研究
引言: 能效标识即能源效率信息标识, 是粘贴在用能产品上的一种标识, 突出表明该产品能
源消耗量的大小和能效等级①。随着全球经济的高速发展, 许多国家开始面临能源“瓶颈”问题。
为了提高能源效率, 减少温室气体的排放, 保护本国利益, 越来越多的国家制定了严格的能效技
术标准, 实施能效标识制度。从世贸组织( WTO) 秘书处的通报情况来看, 仅 2004 年至 2006 年 4
月 , 就有 14 个国家和地区共发布涉及能效技术要求的技术性贸易措施( TBT) 通报达 34 份之
多, 通报的地区既有欧、美、日等发达国家, 也有萨尔瓦多、巴林等发展中国家[1]。截至 2005 年 10







能源标识”( EU Energy Label) 的内容包括耗电量、型号规格、性能指标, 如噪声、用水量等。每种
家用电器按能源效率水平的高低分为 A- G 七个等级 , A 级能源效率最高, G 级最低。这些被强




年~2000 年在欧盟, 家用电冰箱累计能源消耗比未实施标识前降低了 16%, 到 2020 年预计达到
21%; 按当时电力价格计算, 到 2020 年家用电冰箱节约能源的价值可望达到 46 亿欧元[3]。
1980年, 美国推出了强制性的“能源指南(Energy Guide)”能效标识项目。能源指南标识显示的
是比较性数量信息, 内容可以包括: 产品的能耗测试值(如年耗电量)和年运行费用(美元/年), 同时
提供当前市场中此类型产品的效率范围, 即标出可以购买到的此类型产品的最高和最低效率值,
以便对某一产品的性能进行比较。它由美国联邦贸易委员会负责设计、执行及协调, 由国家标准
和技术研究院( the National Institute of Standards and Technology, 简称NIST) 负责测试程序。该项
目涵盖的产品包括房间空气调节器、洗衣机、洗碗机、冰箱、炉具、热水器、照明设备等。
2004 年 8 月 13 日, 我国国家发改委、国家质检总局发布了《能源效率标识管理办法》( 以下
简称《管理办法》) , 标志着能效标识制度在我国正式建立。自 2005 年 3 月 1 日家用电冰箱和房
间空气调节器率先开始正式实施这项制度后, 能效比低于 5 级的空调和能效指数低于 5 级的冰
箱不再允许生产, 其市场销售最后期限延至 2005 年 9 月 1 日。此后所有在我国生产、销售和进
口的家用空调和冰箱都必须在机体显要位置加贴“中国能效标识”( China Energy Label) , 标明自





及这些产品相应的能效标准, 比如, 家用电冰箱- GB12021.2, 房间空气调节器- GB12021.3。
我国实施强制性能效标识效果显著。有关数据显示, 至 2006 年 4 月底 , 已有 31.4%的高能
耗空调被淘汰出市场; 至 2006 年 9 月 , 共有 100 多家企业、3, 767 个型号的产品进行了能效标
识的备案工作[4]。据预测 , 到 2010 年, 我国能效标准和标识的有效实施可累积节电 5, 580 亿千






例如, 2003 年 7 月 3 日, 欧盟委员会正式通过了欧盟指令 94/2/EC 修正案决议, 对电冰箱的
能效标识进行修改。新标准在原有基础上对电冰箱、电冰柜能源标识引入 A+和 A++两个等级。
新引入的 A+等级耗电量将比同类产品节省 58%以上 , A++等级耗电量比同类产品节省 70%以





机电产品是我国外贸出口的中坚力量, 2005 年出口创汇 4, 267.5 亿美元, 其中输往欧美日
2, 270.4 亿美元 , 占据总出口量的半壁江山[6]。随着国外能效技术要求的日益提高 , 我国出口机
电产品面临重重压力。尽管我国节能标准工作近几年取得了较快发展, 现已拥有120多项国家节
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能标准, 但节能水平与发达国家相比, 仍有较大差距。在已经实施能效标识的产品中, 以空调为
例, 我国虽是空调生产第一大国, 但全世界能效比低于2.8的空调70%以上产自中国。而能效比低
于2.8的空调, 在欧盟属于中低水平, 在美国则不准销售。对于其他没有实施能效标识的产品, 节能
技术差距就更大。另外, 按照现有能效标准, 我国目前市场上40%~50%的冰箱能效指数都能达到




水平实际的状况, 也考虑到随着技术进步, 产品在未来几年内所能达到的能效水平。当然, 这些
能效水平是建立在大量的工程技术分析基础上的。当制冷电器能源标识在 1994 年推行时, 市场
上几乎没有一种产品能够达到 A 级水平, 然而根据详尽的工程分析, 得出的结论是生产厂家具
有生产出 A 级产品的能力。果然, 几年以后欧共体市场上就出现了几百个 A 级产品。
这说明能效标识要求的指标水平一般要比目前市场平均能效水平适当超前。设定一个必须






据统计, 2001 年我国已有上百个型号的电冰箱产品达到了欧洲现行的 A 级标准, 并且大部
分已经进入国际市场, 实现了不同程度的市场化。其中, 海尔等品牌的节能电冰箱俏销欧美市
场 , 受到海外消费者的青睐。早在 1999 年, 海尔产品就率先达到欧洲 A 级能效标准。继 2002 年
6 种型号产品率先通过了欧洲的 A+节能标准后 , 2003 年海尔又有 4 种型号的产品通过了欧洲
TNO 检测机构的 A+节能认证 , 获得了节能补贴 , 成为中国节能电冰箱出口欧洲市场的第一个
突破口。海尔电冰箱获得欧洲 A+节能认证, 可以说是以高标准、高技术、高质量跨越技术壁垒的
一个范例。因此, 出口企业应当熟悉国际能效标识制度, 及时了解其发展趋势, 同时将研发重点
集中在核心技术上, 对产品的能效比技术给予足够的关注与投入 , 切实提高技术水平和行业实
力, 积极做好有效应对。





( 三) 积极参加 WTO/TBT 通报的评议工作




2003 年 3 月 26 日 , 欧盟委员会向 WTO 同时发出了将对《家用电冰箱、电冰柜及其组合产
品能效标识的委员会指令 94/2/EC》和《家用洗衣机能效标识的委员会指令 95/12/EC》进行修订
的通报。这两项指令修订案将在 1994 年电冰箱指令和 1995 年洗衣机指令规定的 A- G 能效等
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级的基础上, 引入更高的能效等级, 即对电冰箱、电冰柜能效标识引入 A+和 A++两个等级, 对家
用洗衣机的能效标识引入 A+等级。
这两项通报的评议截止日期是 2003 年 5 月 30 日。在通报的评议期内 , 我国 WTO/TBT 国
家咨询点和中国节能认证中心共同组织相关企业对欧盟这两项指令修订案进行了评议。业内人
士认为, 我国电冰箱行业的领军企业已经具备跨越技术壁垒的技术实力 , 并且达到修订指令能
效等级的成熟产品水平, 已经开始进入欧盟市场。而洗衣机的修订指令则在技术上存在一定缺
陷。我国的评议意见通过 WTO/TBT 国家咨询点提交欧盟相关机构。2003 年 6 月 22 日, 欧盟委
员会致函 WTO 秘书处, 撤销对洗衣机修订指令的通报。2003 年 7 月 3 日, 欧盟正式通过了对电
冰箱能效标识指令进行修订的指令( 2003/66/EC) , 自 2005 年 1 月 1 日起正式实施。
这个成功的例子说明 , 为了更好地行使 WTO 赋予成员方的权利 , 最大限度地减少国外技
术性贸易措施对我国出口的不利影响, 我们需要加大评议工作力度 , 提高我国评议意见被采纳
的比例, 使最终出台的措施对我国产品出口造成的不利影响降低到最低水平。
三、保证能效信息的符合性问题
为了提高能效标识的实施效率, 降低制造商的成本, 同时维护标识的符合性( 信息的完整、
准确和真实) 以及便于市场监管 , 我国的能效标识制度采用的是“企业自我声明/ 企业能效数据
的备案/强化市场监管”的模式。国家发改委和国家质检总局对列入《实行能源效率标识的产品
目录》( 以下简称《目录》) 的产品建立抽检制度, 对于加施能效标识的产品的能源效率等级信息
进行定期和不定期的抽检核实。
企业自我声明实施能效标识主要表现在: ( 1) 企业自行检测产品能效; ( 2) 企业依据检测结
果和相关标准自行确定标识信息, 包括确定产品能效等级; ( 3) 企业依据相关要求自行印制标
识; ( 4) 企业自行粘贴标识; ( 5) 企业对标识信息的准确性负责, 并接受监督检查。生产者或进口
商应当自使用能效标识之日起 30 日内, 向授权机构备案。
能效标识制度的本质是能效信息披露制度, 因此确保能效信息的符合性是该制度最重要的
一环, 也是确保该制度发挥其作用的关键。然而, 我国家用电冰箱和空调的能效标识在贯彻实施
过程中, 出现了一些问题。例如, 应当标注能效标识而没有标注, 对使用的能效标识没有备案等
现象, 甚至有些企业虚假标注标识, 欺骗消费者, 严重损害了标识的权威性, 扰乱了市场秩序。
2007 年 3 月底, 国家发改委、中国标准化研究院能效标识管理中心等部门在北京公布了
“2006 年度能效标识市场专项检查结果”, 小天鹅、LG 各有一款空调产品因为虚假标注能效等
级上了公布名单的“黑榜”, 还有其他的一些电冰箱、电冰柜产品也存在虚假标注能效信息的问
题, 如有意标低耗电量等[9]。





产品标识上的信息准确性受到质疑, 在被第三方测试证实后 , 制造商都必须对其产品重新进行
标识。执行欧盟法律的职责属于各成员国, 每一成员国对标识的监督检查机制和处罚形式都不
同。如法国, 对没有准确明示标识的零售商进行通告批评, 如果还没有得到纠正, 将提起诉讼。英
国对能效标识不符合的企业可以处 10 万~100 万英镑的罚款。
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① 根据《管理办法》第 25 条 , 伪造、冒用、隐匿能效标识以及利用能效标识做虚假宣传、误导消费者的 , 由地方质检部门依照
《节约能源法》和《产品质量法》等法律的规定予以处罚。
美国联邦贸易委员会( FTC) 和能源部( DOE) 负责强制性能效标识的实施。为确保标识信息













比较而言, 我国《管理办法》的有关规定过于宽松, 法律责任偏轻。例如, 根据《管理办法》第
9 条的规定, 生产商或进口商可以利用自身的检测能力确定产品的能效等级。而对企业自己的
实验室, 国家只是“鼓励”其取得认可机构的国家认可, 并不要求其必须取得国家认可, 这就为某
些企业的投机取巧提供了机会。企业为了追求效益完全可以夸大事实、自行贴上不符合实际情
况的高能效比标识。又如, 根据《管理办法》第 23 条, 生产商或进口商应当标注统一的能效标识
而未标注的, 只是由地方节能管理部门或者地方质检部门责令限期改正, 逾期未改正的予以通
报。根据《管理办法》第 24 条, 生产商或进口商未办理能效标识备案达到情节严重的, 由地方质
检部门处以 1 万元以下的罚款。这样的责任规定对违法者来说显然起不到什么威慑作用, 使得
能效标识的推广可能出现“雷声大、雨点小”的现象。因此, 在我国目前市场诚信体系还没有完全
建立的情况下, 在相关规定中加大处罚力度, 强化制造商( 包括生产者和进口商) 的诚信责任实
属必要。
( 二) 健全政府抽检制度
《管理办法》第 19 条规定, 国家质检总局和国家发改委依据各自职责, 对列入《目录》的产品
进行检查, 核实能效标识信息, 但具体怎么操作, 比如, 间隔多长时间检查一次, 检查结果如何处
理等, 并没有明确。
自 2005 年 3 月 1 日家用电冰箱和房间空气调节器产品率先实施能效标识制度后, 至 2006
年 8 月底 , 在长达一年半的时间里 , 国家并没有组织任何一次全局性的能效标识产品符合性抽
查。到了 2006 年 9 月 1 日, 中国标准化研究院能效标识管理中心才开始从全国市场购买冰箱、
冰柜、空调产品各 20 个品牌, 然后送到北京家用电器研究院、广州家用电器研究院、合肥通用机
械研究所等国家级电器产品检测中心进行能效检测[10]。2007 年 3 月底 , 国家发改委、中国标准
化研究院能效标识管理中心等部门公布“2006 年度能效标识市场专项检查结果”。从相关报道
来看, 能效标识管理中心负责将检查结果通知相关企业, 并对不符合能效标识要求的产品, 向其
生产企业提出限期整改要求。[11]如此笼统处理的法律依据何在不得而知①。































方, 在 2012 年过渡期满之后, 我国也将面临减排温室气体的巨大压力。“十一五”期间我国单位
GDP 的能耗降低 20%已经成为 2006 年启动的“十一五”规划纲要的一个约束性指标。能效标识
制度以其投入少、见效快、对消费者影响大等优点得到许多国家的认可, 取得了明显的节能效益
和社会效益。我们需要借鉴国外经验, 完善能效标识制度, 以提高用能产品的能源效率, 提高消
费者的节能意识, 缓解全面建设小康社会面临的能源约束矛盾。
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